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bibliograf ía.en.todos.las. lenguas,.no.solo.árabe,.sobre.la. literatura.infantil.y.bibliotecas.para.niños..Los.
libros.están.ordenados.según.los.países..Es.una.gran.satisfacción.poder.comunicar,.respecto.a.la.situación.
sobre.bibliograf ía.relativa.a.España,.que.era.bastante.escasa,.que.la.Subdirección.General.de.Promoción.
del.Libro,.la.Lectura.y.las.Letras.Españolas.ha.hecho.un.envío.de.libros,.con.una.muestra.de.los.autores.que.
escriben.y.publican.regularmente.en.la.actualidad,.para.tratar.de.rellenar.una.laguna,.a.todas.luces.injus-
tificada..Respecto.a.la.automatización.de.sus.fondos,.actualmente.se.está.procediendo.a.ello..Es.un.centro.
único.en.su.género.
También.se.encuentran.otras.bibliotecas.privadas.en.compañías.de.todo.tipo.y.bancos..Las.Univer-
sidades.se.encuentran.repartidas.por.todo.el.país.y.muchas.de.sus.facultades.están.localizadas.f ísicamente.
independientemente.unas.de.otras..Según.la.tradición.y.el.cuidado.que.se.haya.tenido.hay,.bien.una.biblio-
teca.centralizada,.bien.bibliotecas.de.departamento.
Además.del.Ministerio.de.Cultura.existe.otro.organismo.egipcio,.el.«Fondo.para.el.Desarrollo».que.
depende.directamente.del.Primer.Ministro..Este.organismo,.en.relación.con.las.bibliotecas,.ha.centrado.su.
interés.en.el.medio.rural..Durante.los.últimos.años.ha.estudiado.el.entorno.de.poblaciones.menos.desarro-
lladas.con.carencias.de.infraestructuras.y.ha.creado.varias.bibliotecas,.con.un.gran.éxito.de.utilización.
Para.terminar,.el.año.1997.se.publicó.una.guía.de.bibliotecas.egipcias,. información.que.se.puede.
encontrar.también.en.una.página.web,.cuya.dirección.es.«http://www.idsc.gov.eg/libdirectory»,.aunque.la.
información.se.encuentra.en.árabe,.y.es.de.dif ícil.recuperación.si.no.se.tiene.un.navegador.apropiado.
